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1. Objetivo
Analizar el impacto de la innovación 
organizacional en la competitividad de 
las clínicas estéticas enfocadas al 
turismo de salud en la ciudad de Santia-
go de Cali.
2. Revisión teórica
Actualmente, el rápido desarrollo tecno-
lógico y la economía global interconecta-
da conllevan a las organizaciones a ser 
mayormente innovadoras. La innovación organizativa, que se deﬁne como la 
generación e implementación de nuevas 
estructuras organizativas, procesos o 
prácticas, ha sido considerado como la 
clave para lograr el éxito sostenido y el 
crecimiento económico de una empresa, 
y ha logrado obtuvo mayor atención por 
parte de investigadores y profesionales 
(Jia, Chen, Mei, & Wu, 2017).
La innovación desde las practicas organi-
zacionales, además de permitir la 
creación de nuevos productos y servicios, 
también provee de sostenibilidad en la 
medida que evoluciona y se desarrolla en 
la búsqueda del establecimiento de 
ventajas competitivas que permitan la 
supervivencia de las organizaciones en 
ambientes altamente cambiantes 
(Chaubey & Sahoo, 2018). Este tipo de 
innovación facilita la iniciación y adop-
ción de otras prácticas innovadoras, que 
permitan la reducción de costos adminis-
trativos, mejoras en las practicas 
internas, el acceso al conocimiento exter-
no (Zuñiga-Collazos, 2016).
Por otra parte, y bajo un un concepto amplio, se pude aﬁrmar que la competiti-
vidad incluye las fortalezas y debilidades que deﬁnen las capacidades locales y regionales de desarrollo; incluye además 
la relación entre gobiernos, instituciones 
y empresas para la generación de condi-
ciones que propicien el desarrollo soste-
nido, sostenible y competitivo (Medina y Naranjo, 2014). En este orden de ideas, 
Saavedra y Milla (2017) respaldan esta idea al aﬁrmar que la competitividad 
considera factores externos determinan-
tes de índole económico, político y social. 
De esta manera, el trabajo colectivo 
entre empresas, Estado y sociedad 
coadyuvan de forma rápida al desarrollo 
de ventajas competitivas. 
Bajo estas consideraciones, resultan pertinentes las aﬁrmaciones de Horta, 
Silveira & Camacho (2015), quienes 
sostienen que la innovación es clave para 
promover la competitividad dentro de las 
economías globalizadas en general y de las empresas en particular; de esta 
manera, son conceptos que se conside-
ran ampliamente relacionados. Así, el 
potencial competitivo depende de las 
habilidades para gestionar el conoci-
miento (investigación y desarrollo) y la 
producción del valor agregado (innova-
ción). La idea es cristalizada por Zayas 
(2018) quien sostiene que una empresa 
competitiva es consecuentemente 
innovadora y tiene visión de desarrollo 
tecnológico.
3. Resultados esperados
A través de la investigación se espera:
a) Ampliar la comprensión del desarrollo 
de la innovación organizacional en el 
sector del turismo de salud. En este 
sentido, el poder comprender cuales 
son los factores que están propiciando 
un incremento en la posición competi-
tiva de las empresas al fomentar la 
innovación en sus prácticas internas y 
externas.
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